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Tevfik Fikret’in Oğlu HalukOrhan Karaveli son dönemde yaptığı biyografi çalışmalanyla araştırma dünya­
mızdaki önemli bir eksiliği doldurmaya ça­
ba sarf ediyor. Geçen yıl tamamlanan “Sa­
kallı Celal” araştırması etkileyiciydi, özgün 
bir aydının sıra dışı yaşamına ışık tutuyor­
du. Nâzım Hikmet tanıklığını anlattığı bel­
gesel kitap “Tanıdığım Nâzım Hikmet” de 
önemliydi. Orhan Karaveli, bizim gazete­
ci kuşağının etkin ve kalıcı isimlerinden.
Karaveli’nin son araştırması, Tevfik 
Fikret’in üzerinde çok tartışılan oğlu Ha­
luk üzerine. “Tevfik Fikret ve Haluk Ger­
çeği”  (Pergamon Yayınları) adlı kitap bil­
mediğimiz birçok gizli gerçeği gözler önü­
ne seriyor.
Karaveli’nin bu araştırması, Tevfik Fik­
ret’in yaşamı, şiirleriyle başlıyor. Daha 
sonra Hıristiyan olduğu için çeşitli taşla­
malara maruz kalan oğlu Haluk’un yaşa­
mına ışık tutuyor. Haluk yaşamındaki dra­
mı kendi sözleriyle şöyle anlatıyor:
“... Tevfik Fikret’in oğlu olarak güzel şi­
irler yazabilseydim; güzel resimler yapa- 
biiseydim... ‘işte Fikret’in oğlu’ dedirte-
bilseydim... ‘Ama olmayınca olmuyor 
işte...’ demişti. ...Din değiştirmeme ge­
lince. Bunun yakınlarımı mutlu etmeye­
ceğini biliyordum, ama ilkokul dahil öğ­
renimimin tamamını Hıristiyan inancının 
kendini açıkça hissettirdiği kurumlarda 
yapmıştım. Gene de Islamiyete ve Tür­
kiye’ye, Türklüğe toz kondurmadım. Düz­
gün b ir insan olarak kendimi herkese ka­
bul ettirdim. Babamın adını kirletecek, 
onun ruhuna acı verecek en ufak b ir ha­
reketim olmadı. Bu ülkeye yerleşen göç­
men çoğunluğun aksine adımı da değiş­
tirmedim. "
14 Haziran 1893’te İstanbul’da dünya­
ya gelen Hüseyin Haluk Fikret, 72. yaş- 
gününe 5 gün kala 9 Haziran 1965 tari­
hinde Florida’nın Orlando kentinde öldü. 
Cenaze törenine 600 kişi katıldı. 1981 yı­
lında ölen eşi Ethel’le birlikte Orlando 
mezarlığında yatıyor. Çocuklan olmadı, öy ­
künün aynntılshnı, ünlü bir aydının çocu­
ğu olmanın mutluluk ve acılarını öğren­
mek isteyenler, kitabı okumalılar.
★★★
Bugünlerde merakla okuduğum araş­
tırmalardan birisi de Mehmut Hasgü- 
ler’in. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
öğretim üyesi Kıbrıslı Hasgüler, yakın ta­
rihimizin iki önemli dergisini Kim ve Akis’i 
incelemiş. “Kim 'in Adası Kıbns 'm Akis 7” 
(Nobel Yayın Dağıtım) başlıktı kitap 1954- 
1968 tarihleri arasında, bu iki önemli haf­
talık derginin Kıbrıs konusunda verdiği 
haberleri inceliyor.
Haluk Şahin bu araştırmayı şöyle de­
ğerlendiriyor: “İncelemenin sayfalannda 
ilerlerken o günden buyana fazla değiş­
memiş birtakım  ‘süreklilikler’ de göze 
çarpıyor. Türkiye'nin derdini başkalanna 
anlatamama beceriksizliği, yabancı ka­
muoylarını etkilemekteki aczi, başka ül­
kelerdeki kamuoyu manevralarını salt 
‘kandırma’ olarak nitelendirmesi. Akis ve
Kim ’in anlatımına göre Yunanlılar ve Ma- 
karios kimleri ‘kandırmıyor ki’..."
★★★
Gazeteci Azer Bortaçina’nın, yılların 
birikimiyle yöneldiği kültür kitaplannın son 
ürünü “Cömert Toprakiann Masalı: Do­
ğu Anadolu” (Ekin Yazım Grubu). Azer, 
bu yolculuğunu şöyle tanımlıyor: “Ana­
dolu sevdasıyla düştüğüm yollar, bu kez 
Doğu Anadolu’nun hâlâ çok az bilinen, 
bilinmezliğe inat, son derece şaşırtıcı; 
muhteşem kentlerine, köylerine, yörele­
rine dolandı... Şoförsüz, fotoğrafçısız yal­
nız başıma kat ettiğim onca yolda hiç 
yalnız katmadım... Doğu Anadolu’nun 
kimi zaman yoğun, kimi zaman ıssız yol­
larında tek başına b ir kadın şoför olarak 
en büyük destek ve efendiliği TIR ve 
kamyon şoförlerinden gördüm. ”
Bölge haritalarıyla süslenen bu etkile­
yici kitap, Azer’in çektiği fotoğraflarla zen­
ginleşiyor. Malatya’dan başlayan yolcu­
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luk Yeşilyurt, Gündüzbey, Balaban, Da­
rende, Battalgazi, Arapgir, Ocakköy’e 
uzanıyor. Onu Erzincan, Erzurum, Arda­
han, Kars, Kağızman, Doğubayazıt, Van, 
Hakkâri, Erciş, Adilcevaz, Ahlat, Tatvan, 
Bitlis, Muş, Elazığ ve Tunceli izliyor.
Azer Bortaçina, kitaba Doğu Anadolu 
gezisi için küçük notlar eklemeyi de unut­
mamış. Yollan, ören yerlerini, yerel rehber­
leri, nereye ne zaman gidileceğini, alış­
verişi, giyim kuşamı, yeme içme alışkan­
lıklarını, konaklamayı anlatıyor. Yanınıza 
ne alacağınız uyarısında bulunuyor, ö r ­
neğin bir yerde şunları söylüyor: “öze l­
likle Van Gölü kıyısında konaklıyor ve ye­
mek yiyorsanız kemikli sivrisineklerden ko­
runmak için çantanızda ‘kov’ bulundu­
run. En iyisi Türk kahvesi yakmak, duma­
nına hiçbir sivrisinek yanaşamıyor. ”
Bölgeyi iyi bildiğini sanan bir gazete­
ciyim. Azer Bortaçina’nın kitabından bil­
mediğim o kadar çok şey öğrendim ki... 
Bölgeye yapacağınız gezide mutlaka 
yanınızda bulunması gereken bir kitap 
olarak öneriyorum.
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